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Abstract 
As we know it, with the rapid expansion of the friendship all over ther world, 
Chinese language becomes more and more popular for foreigners including Thai 
people. With the communication of the two countries, Chinese is taken as an 
important foreigne language of the Thai students. But the Chinese auxiliary words are 
the nodus of them. Therefore, the teaching of this part is crucial. 
 
Many domestic scholars already did lots of ontological study on the three 
auxiliary words ”de”, but most of them referred to the students whose first language is 
English. Here, the author did questionair survey to the students of grade 3 in Mea Fah 
Luang University, did statistical analysis, and then forecast the possible biased error 
for which I speculate the reasons. Further more, I collected the three test compositons 
of them and built a database which I used to assist the questionaire analysis. In the end, 
I tried to find a better way to teach Thai students the usage of Chinese auxiliary word 
“de”. 
 
This paper mainly studies the biased errors of the Thai students through the 
reaserch of the differences and relation of the three “de” , find their present and absent 
rules and then compaired Thai and Chinese language, and tried to find a better 
teaching method aim at the usage fo the three “de”. 
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第一章  绪论 
第一节  结构助词“de”的考释缘起 
1、考释的缘起 
“的”在日常生活中使用率 高，1982 年我国第一本现代汉字字频统计著
作《语体文应用字汇》统计“的”字出现 29592 次;1977 年《汉字频度表》统计






















































烈 de 袭击”、“热烈 de 讨论”、“她理解 de 很深刻”；在语法方面，分析句子层次
就难上加难；在运用方面，某些新闻标题、文学作品中的文字措辞都会出现问题。
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① 发放问卷 35 份（随机抽取语料源的一个班） 
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